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Antara peserta yang menyertai program 'UPM GIS Day 2009'di Fakulti Kejuruteraan
Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang. Seramai 250 penuntut dan 60 pensyarah
daripada institut pengajian tinggi awam (IPTA) menyertai program tersebut.la adalah
anjuran Institut Teknologi Maju (ltma) dengan kerjasama Malaysian Remote Sensing
Society (MRSS).
